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ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia de un cabo de Artille
ría.—Concede crédito para adquisición de material radiotelegráfico.
Resuelve instancia de la Comparlia Ibérica de Telecomunicación.
Aprueba aumento y baja en dos inventarios.
Sección ricial
SERVICIOS AUXILIARES. Resuelve instancia de un auxiliar 2.°
INTENDENCIA GENERAL—Concede crédito para adquisición de mate
rial.—Sobre presentación a pruebas del tercer sumergible.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba acta de exámenes verificados por
el M. I.° D. M. Martinez-Falero.
Circularen y diGiloszícionez.




Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cartagena, del cabo de Artillería, licenciado, Ra
fael Gómez González, que solicita ívolver al servi
cio activo de la Armada por dos años, como en
ganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se acceda a los deseos del recurrente,
toda vez que reúne los requisitos prevenidos, con
los premios y ventajas que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915, debiendo pasar a la
escuadre de instrucción a prestar los servicios de
su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo- a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 28 de julio de 1920.
EU Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. ( apitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha dignado disponer ¡que por gestión directa,
por Comisión a compras de este Ministerio, se ad
quieran, de la Compañía Nacional de T. S. H , 40
válvulas amplificadoras V -24 y 6 rectificadores Q,
con destino a los receptores 55-A instalados en los
acorazados Esprtña y Alfonso XIII y cruceros
Carlos V y Regente.—Para esta atención se conca
de un crédito de mil seiscientas pesetas, con cargo
al cap. 7.°, art. 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co -
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
mucho saños.—Madrid 13 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante creneral de la escuadra de ins
truc ción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Compañía Nacional de T. S. H.
señores
Excmo Sr.: S M. el Rey (q. D. g . ), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha dignado disponer que por gestión directa,
por Comisión a compras de este Ministerio, se ad
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quiera de la Compañia Nacional de Telegrafía sin
Hilos, con destino a la estación radiotelegráfica del
Princesa de Asturias, un receptor amplificador
tipo 55-A, completo, provisto de superponedor de
frecuencia y un repuesto de 10 válvulas amplifica-'
doras V-24 y 6 rectificadores Q.—Para esta aten
ción se concede un crédito de dos mil ciento sesenta
pesetas con cargo al cap. 7•°, art. 3.° del vigente
presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dlos guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 13 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de. Marina.
Sr. Director de la Compaflía Nacional de T. S. H.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que en
16 de enero último elevó la Compañía Ibérica de
Telecomunicación, en súplica de que se le permi
tiera la sustitución de la línea telegráfica ordinaria
que según contrato debe unir el Ministerio de Ma
rina con la estación rádiotelegráfica de la Ciudad
Lineal, por dos estaciones radiotelegráficas insta
ladas en dichos puntos y provista la de la Ciudad
Lineal de una pequeña antena que permita la co
municación independiente, S. M. el Rey (q. D. g ),
visto lo informado por el Estado Mayor central,
Intendencia general, Asesoría general e Interven
ción civil y lo consultado por la Junta Superior, se
ha dignado disponer se acceda a la sustitución
propuesta.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos. —Dios guarde a V. E.
muchos años —Madrid 13 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Compañía Ibérica de -Teleco
municación.
Sefiores . • .
-
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 7.311, fecha 27 de julio próximo pasado, del
Comandante general del arsenal de Cartagena, que
elava a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación de efectos que interesa sean
baja en el inventario del contratorpedero Osado y
cargo del condestable, según reseña que se acom
paña, el Rey (q D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenido a bien disponer se apruebe la bajaal inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11 de
agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
frena.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos qu: se clan de baja en el inventariodel contratorpedero Osado y cargo del condestable.
CONDESTABLE
Baja.
8) Ocho fusiles Mausser.
8) Ocho cuehillos-b:Iyonetas.
8) Ocho cinturones de cuero con hebilla.
8) Ocho vainas para cuchillo Mausser.
8) Ocho portacuchillos-bayonetas.
8) Ocho portafusiles de cuero.
8) Ocho pares de correas lumbreras con ocho cartu
cheras grandes y diez y seis pequeñas.
1) Un revólver Smiht.
1) Un cinturón de cuero para revólver.
1) Una funda de íd. para id.
1) Un g cartuchera de id. para, id.
1.600) Mil seiscientos cartuchos de guerraparafusil Mausser
-1.U0) Cien id. embalados para revolver Smiht.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1 747, fecha 24 de julio próximo pasado?
del Comandante general del arsenal de Ferro', que
eleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada, de la modificación
que se interesa introducir en el inventario del cru
cero Partos Vy cargo del contramaestre, conforme
a reseña que se acompaña, y al propio tiempo soli
cita el crédito de doscientas ochenta pesetas para la
adquisición del material de alta, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, ha tenido a bien apro
bar dicha modificación y conceder el mencionado
crédito, que se abonará con cargo al cap. 7.°, art. 3.°
del vigente presupuesto concepto «Pertrechos»,
donde existe reservada.clicha cantidad para satis
facer el gasto que produce la modificación de que
se trata.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos Dios guarde a V. E. mu
chos años ---Madrid 14 de agosto de 1920
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
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Reseña de relerenein.
Relación valorada de lamodificación que se introduce en




2) Dos boyas de duelas con aros y pernos de cobre
y dos argollas de ídem en los extremos para
anclas de leva
Altas
2) Dos boyas de hierro galvanizado en forma de dos
conos unidos por su base mayor, teniendo una
altura de 740 mm. y un diámetro de 430
la altura es sin ccntar las dos argollas de hie






Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia del auxiliar se
gundo de nueva organización del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Miguel Llanos
Fernánd0z, con destino en el Negociado 4.° de la
2.a Sección del Estado Mayor central (Material), en
la cual solicita se le conceda el abono de prendas
mayores, al igual que los demás cuerpos subalter
ternos de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta que ya en el art 7.° del regla
mento del Cuerpo de 16 de marzo de 1916, porque
se rige el promovente, se determina de una manera
concreta que los auxiliares no tienen derecho al
abono de prendas mayores por el Estado, y sí so
lamente a los escribientes, por cada tres años de
embarco, aunque no sean consecutivos, se les
reemplazará la guerrera y el capote, ha tenido a
bien desestimar la petición, porque aun cuando la
funda el interesado en que por el art. 4.' de su re
glamento se dispone que los auxiliares mayores,
primeros y segundos, disfrutarán los sueldos y
asimilaciones de los contramaestres mayores, pri
meros y segundos, en el art. 5.`) de este reglamento
se determina que la asimilación es una considera
ción puramente personal y aplicable para trans
portes por vía férrea y marítima y hospitalidades.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 16 de agosto de 1920.
fI Almiraute Je19 del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. d'ontralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General 2,0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de la sesión de
12 de junio último de la Junta facultativa del Hos
pital de Marina de Cartagena, cursada por la Su
perior Autoridad de aquel Dt'partamento, en la que
se expone la necesidad de que para el </servicio de
desinfección domiciliaria» se aumente al material a
cargo, en
Pesetas
Dos bombonas de ocho litros 16,00
Un martillo 3,50
Unas tenazas 5,00
Unas tijeras grandes 7,00
Una probeta graduada de un litro 12,50
Un pulverizador <<Automax» de 22 litros 190'00
Total 234,00
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura de Servicios Sanitarios e
Intendencia General de este Ministerio se ha servi
do disponer el aumento a cargo de los expresados
efectos así como su adquisición por gestión directa
por el Departamento de Cartagena, para lo que se
concede un crédito de doscientas treinta y cualro,
pesetas con cargo al concepto «Para efectos de in
ventario y adquisición de material que no afectan
a la estancia, &» del Capt.° 4.' Art.° 1.° del presu
puesto en ejercicio.
De R. O. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 5 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. General. Jefe del Servicios Sanitarios.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina.
Sres....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Pre
sidente de la.Sociedad «Centro Obrero de San Fer
nando» en solicitud de que se le conceda algún pre
sente que sirva para premiar la aplicación de los
Alumnos que han -asistido al último concurso; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Intendencia General, se ha servido
disponer que por la Comisión a compras de este
Ministerio se adquiera con el indicado fin un estu
che de matemáticas cuyo valor no podrá exceder
del crédito de cien pesetas que se concede del con
cepto «Imprevistos del material del cap. 13 ar
ticulo 4.° del presupuesto en ejercicio.
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De R. O. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afiog. -.Madrid 5 de agosto de 1920.
DATO
gr. Intendente General de este Ministerio.
Sr, Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil.
Contrataciones
Excmo, Sr. Visto el expediente de multa incoado
en este Ministerio por consecuencia de la comuni
cación número 1.265 de 24 de Septiembre de 1918
-
del Comisario Vocal de la Comisión Inspectora del
Arsenal de Cartagena conmotivo de no haber pre
sentado a pruebas el tercer Sumergible que para
la Marina está construyendo la S. E. de C.-N., el
Rey (q. D. g.) después de oir a los distintosNitros
de este Ministerio y de conformidad con lo pro
puesto esta Intendencia Gral, se ha dignadó absol
ver a la indicada Sociedad de la penalidad consi
guiente a la falta de presentación a pruebas del
Sumergible de que se trata.
De Real orden lo digo a- V. E. para su conoci
dg=,c,y,„;
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de agosto de 1920.
DATo
Sr. Intendente General.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S E. de C. N.
Servicios sanitavios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista el neta de los exámenes de
Bacteriología y Análisis químico (primer curso),
verificaods por el médico primero D. Miguel Mar
tínez-Falero y Cardona, en la que consta haber
merecido la calificación de aprobarlo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien aprobarla.
De rea! orden, comunicada por el Sr. -Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dio-s guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de agosto de ¡920.
F:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central
P. A.
Salvador Buitigas,
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.





Relación de los e,7epedientes quedados sin cursó, consecuente a lo dispuesto en réal orden de 2.5 de mayo de 7904 B. O. nú
mero 59, página 558.), por las causas que se expresan:
'Empleoy nombre del que lo promueve.
Ordenanza del Semáforo de
Finísterre, Manuel Caridad
Fernández
Auxiliar de 2. clase de alma
cenes de Cartagena. Onofre
Mas Bujos'a
Objeto de la reclamación. Autoridad
que lo cursa.
ue se le abonen juntarpente
las gratificaciones de casa
y de distancia Dirección Gral. de N
P. M.. 15-7-920 'Por ser opuesta la petición al ar
tículo 15 de la ley del presupuesto
de 1.907 y a la real orde,n de 26 de
sueldo octubre, de 1918 (D. O. intim. 246,
• . , Comandante general de. página 1.639). 1
, Cartagena, 17-7-920 Por no cumplir el interesado hasta
el 1.° de junio de 1921, las condi
ciones que marca la real orden
de 13 diciembre 191.3 (D. O. nú
mero 278, página 2.037).
Fundamento por el que queda sin curso.
Segundo aumento de
por años de servicio
Madrid, 31 de julio de 1920. El Intendente general, Nicolás Franco.
•1111. (11.1 Mlnisterio.de Marina.
4
